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  2.⯟ᾏᐇ᪋⾲ (Cruise Itineraries)
Voy.
No. ฟ  ධ  ᪥ᩘ ஌ဨ ᩍဨ ஦ົ 䠰䠝 Ꮫ⏕ Ꮫእ ᫬㛫 ᾏ㔛
1 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮 䠏䠉䠍䠄⯟ᾏ䠅 4᭶26᪥ 09:50 4᭶28᪥ 13:45 3 㤋ᒣ‴ 8 3 19 51:55 15:20 140.00
2 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮 䠏䠉䠎䠄⯟ᾏ䠅 5᭶10᪥ 09:50 5᭶12᪥ 14:20 3 㤋ᒣ‴ 8 3 18 52:30 15:30 138.00
3 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ 䠐䠉䠍䠄ᶵ㛵䠅 5᭶17᪥ 09:50 5᭶19᪥ 13:45 3 㤋ᒣ‴ 8 2 18 51:55 11:15 127.00
4 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ䠐䠉䠎䠄ᶵ㛵䠅 5᭶24᪥ 09:50 5᭶26᪥ 14:05 3 㤋ᒣ‴ 8 2 18 52:15 10:25 119.00
5 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䚷䠏ᖺ䠄᝟ሗ䠅 5᭶31᪥ 09:50 6᭶2᪥ 14:00 3 㤋ᒣ‴ 8 3 27 52:10 14:50 126.00
6 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁(ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠅 6᭶6᪥ 09:40 6᭶6᪥ 11:40 1 ᮾி‴ 8 4 73 2:00 2:00 17.00
7 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁(ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ䠅 6᭶6᪥ 14:10 6᭶6᪥ 16:00 1 ᮾி‴ 8 3 72 1:50 1:50 17.00
8 ὶ㏻᝟ሗ䠏䠉䠍 6᭶14᪥ 09:50 6᭶16᪥ 13:50 3 㤋ᒣ‴ 8 1 23 52:00 9:30 104.00
9 ὶ㏻᝟ሗ䠏䠉䠎 6᭶21᪥ 09:50 6᭶23᪥ 13:50 3 㤋ᒣ‴ 8 1 21 52:00 8:20 102.00
10 බ㛤ㅮᗙ䐟 7᭶2᪥ 10:20 7᭶2᪥ 15:15 1 ᮾி‴ 8 1 2 1 35 4:55 4:55 50.00
11 ᕹ㉮ᐇ⩦ᨭ᥼ 7᭶7᪥ 08:50 7᭶7᪥ 10:55 1 ᮾி‴ 8 2:05 2:05 17.00
12 ᐇ䚷㦂䚷䊠䠄ᶓᅜ䠅 7᭶14᪥ 09:50 7᭶15᪥ 14:00 2 㤋ᒣ‴ 8 1 1 36 28:10 9:55 97.00
13 ᐇ䚷㦂䚷䊡 ୰Ṇ
14 ᐇ䚷㦂䚷䊢 7᭶26᪥ 09:50 7᭶28᪥ 14:00 3 㤋ᒣ‴ 8 2 9 2 52:10 18:30 174.00
15 ධῺᕤ஦ 8᭶29᪥ 08:50 9᭶16᪥ 13:45 19 ୕ᓮ  8 4 436:55 8:50 84.00
16 ◊ಟ⯟ᾏ䠄⯧⏝ᕤᴗ఍䠅 10᭶4᪥ 09:50 10᭶4᪥ 15:40 1 ᮾி‴ 8 2 2 24 5:50 5:50 69.00
17 ᐇ䚷㦂䚷䊣 10᭶12᪥ 09:50 10᭶14᪥ 13:55 3 㤋ᒣ‴ 8 2 10 52:05 16:15 180.00
18 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠏䠉1䠄⯟ᾏ䠅 10᭶18᪥ 09:50 10᭶21᪥ 14:20 4 㤋ᒣ‴ 8 2 19 76:30 21:25 171.00
19 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠏䠉䠎䠄⯟ᾏ䠅 10᭶25᪥ 09:50 10᭶28᪥ 14:10 4 㤋ᒣ‴ 8 2 19 76:20 21:20 169.00
20 ₇  ⩦ 䠥 䐟 11᭶4᪥ 13:20 11᭶4᪥ 16:15 1 ᮾி‴ 8 2 19 2:55 2:55 31.00
21 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ䠏䠉䠍䠄ไᚚ䠅 11᭶8᪥ 09:50 11᭶10᪥ 16:30 3 㤋ᒣ‴ 8 2 17 54:40 13:40 129.00
22 ₇䚷⩦䚷䠥䐠 ᘏᮇ
23 ᾏὒ㟁ᏊᶵᲔ䠏䠉䠎䠄ไᚚ䠅 11᭶15᪥ 09:55 11᭶17᪥ 14:10 3 㤋ᒣ‴ 8 2 17 52:15 11:10 128.00
24 ₇䚷⩦䚷䠥 䐠 11᭶18᪥ 13:20 11᭶18᪥ 16:00 1 ᮾி‴ 8 2 17 2:40 2:40 30.00
25 ₇䚷⩦䚷䠥 䐡 11᭶25᪥ 13:20 11᭶25᪥ 16:00 1 ᮾி‴ 8 4 20 2:40 2:40 29.00
26 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠏䠉䠍䠄᝟ሗ䠅 11᭶29᪥ 09:50 12᭶1᪥ 14:10 3 㤋ᒣ‴ 8 2 13 52:20 11:20 125.00
27 ₇䚷⩦䚷䠥 䐢 12᭶2᪥ 13:25 12᭶2᪥ 15:45 1 ᮾி‴ 8 2 17 2:20 2:20 25.00
28 ᾏ஦䝅䝇䝔䝮䠏䠉䠎䠄᝟ሗ䠅 12᭶6᪥ 09:50 12᭶8᪥ 14:00 3 㤋ᒣ‴ 8 2 11 52:10 11:50 131.00
29 ₇䚷⩦䚷䠪 䐟 12᭶9᪥ 13:20 12᭶9᪥ 15:55 1 ᮾி‴ 8 2 25 2:35 2:35 25.00
30 ₇䚷⩦䚷䠪 䐠 12᭶16᪥ 13:20 12᭶16᪥ 15:45 1 ᮾி‴ 8 2 23 2:25 2:25 26.00
31 ₇䚷⩦䚷䠪 䐡 1᭶20᪥ 13:20 1᭶20᪥ 16:30 1 ᮾி‴ 8 3 23 3:10 3:10 33.00
32 ᐇ䚷㦂䚷䊤 1᭶24᪥ 09:50 1᭶26᪥ 14:00 3 㤋ᒣ‴ 8 3 6 4 52:10 18:10 198.00
33 ₇䚷⩦䚷䠪䐢 1᭶27᪥ 13:20 1᭶27᪥ 15:50 1 ᮾி‴ 8 3 25 2:30 2:30 25.00
34 ᐇ䚷㦂䚷䊥 3᭶7᪥ 09:50 3᭶9᪥ 14:00 3 㤋ᒣ‴ 8 3 10 7 52:10 19:15 185.00
87 - 66 8 2 581 118 1440:35 352:45 3021
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